




















































( 資料 )( 一社 ) 日本経済団体連合会「新卒採用に関する














































































































２　中教審高等教育分科会大学教育部会「審議まとめ（案）」( 2012 年 3 月 16 日発表より )
３　もちろん、ビジネススクールにおいては、座学型の講義授業等も行われる場合がある。
表１ 「ケースメソッド教育」と類似手法との比較




大学生 ○ ○ ○
大学院生 ○ ○ ○ ◎
社会人ビジネスパーソン ○ ○ ◎
実施
形態
授業での実施 ◎ ○ ○ ◎
研究活動、論文執筆 ◎ ○ △
授業形式少人数教室 ◎ ○ ○ ◎
グループ討議 ◎ ○ ○ ◎
事例研究 ◎ ◎ ○ ◎
実験・測定、体験学習 ○ ○ △
フィールドワーク ○ ○ △
育成目標ビジネス感覚 ◎ ○ ○ ◎
コミュニケーション能力 ◎ ○ ◎ ◎
分析・判断力 ◎ ○ ◎ ◎
課題解決能力 ◎ ○ ◎ ◎




























































































































































　筆者は、2007 ～ 2012 年度の約６年間、国














































































太平洋大学 ) が 1/2 ずつ負担している。
　１回あたり２時間の授業 ( 講義 30 分、ケー
ススタディ 40 分、グループ討議・プレゼン























開講年月 2004 年 4 月 2005 年 4 月 2005 年 10 月 2010 年 4 月 2004 年 4 月
対象
社会人 ◎ ◎ ○ ○ ○
大学院生 ○ ○ ○ ○ ○
プログラム
区分 ディグリー ディグリー ノン・ディグリー ディグリー ノン・ディグリー




定員 30 名 20 名 30 名程度 15 名 30 名程度












年間授業料 53.6 万円 無料 80 万円× 2 年間 40 万円
授業形態講義 ○ △ ○ ○ △
ケース
メソッド
○ ○ ○ ○ ◎
演習 ○ ◎ ○ ○ ○













































11　鳥取大学ＭＯＴイノベーションスクールは、2012 年度までの期限付き事業であり、2013 年 3 月末に事業終了となった。
12　教育基本法、学校教育法の改正により、大学等の社会貢献が法律上明確化され、正規の学生に対する教育と並んで社会人

































































いて次世代の中核人材となる 30 ～ 45 歳で
ある。京都府の場合、この年代層の比率は
































































































































① 老舗酒店は生き残れるのか ? 酒類小売業Ｈ社
② 流れに「棹」刺す 食品卸売専門商社Ｊ社
































































Ａのためのケース分析」同文館出版、  (2004) 
